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之一。随着经济学各种范式的冲突和较量 , 1981 年肯
尼 思·博 尔 丁 ( Kenneth Boulding) 出 版 了 《演 化 经 济
学》, 理 查 德·纳 尔 逊 ( R. Nelson) 和 悉 尼·温 特 ( S.
Winter) 1982 年出版了 《经济变迁的演化理论》, 引人
注目地建立了一种新的经济理论和分析方法 , 标志着
演化经济学的诞生。[1- 2]早在 80 年代以前 , 美国制度主
义先驱索尔斯坦·凡勃伦 ( Thorstein Veblen) 发表著名
的学术论文 《经济学为什么不是演化科学》, 第一次明
确 提 出 了 “ 演 化 经 济 学 ” 术 语 , 宣 布 了 制 度 主 义 的
“演化经济学”研究议程。[3]20 世纪 80 年代以来 , 许多
经济学家都从不同侧面指出经济学中演化分析的重要
性。1991 年 《演化经济学》 杂志创刊 , 演化经济学著
述日增。多普菲和福斯特等学者已出版了不少演化经
济学的著述 , [4- 5]大大推进了演化经济学的发展。在对新
古典研究范式的理性- 个人主义- 均衡分析框架提出挑


















经济学指 20 世纪 80 年代之后经济演化思想的现代形
态 , 主要包括变异、选择理论 ( 以纳尔逊和温特为代










纳 尔 逊 总 结 了 现 代 演 化 经 济 学 的 两 个 共 同 特 征 :
( 1) 关注经济的动态过程 , 不仅要看到均衡 , 更为重
要的是 , 要说明均衡是如何达到的 ; ( 2) 承认“路径
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摘 要: 演化经济学在批判新古典经济学的基础上不断发展和完善自己的理论框架 , 跨越了主流经济学理
性人、最优、均衡的藩篱 , 提出历史演化、满意、多样性假说 , 并借用生物学基因的遗传机制、变异机制、选择
机制的运作 , 为解释经济系统演化过程提供了一个动态变化的研究框架 , 使经济学面临着更大的革命。
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机械论隐喻 , 信奉决定论的哲学观 , 将利润最大化和
均衡作为其理论体系的两个基本支柱 , 把注意力完全
集中在均衡的研究上 , 导致看问题的出发点通常基于

















( being) 的 经 济 学 , 那 么 , 演 化 经 济 学 就 是 研 究 生 成
( becoming) 的经济学 , 它可以被定义为对经济系统的
创生、传播和由此所导致的结构转变进行研究的科学。[9]





历史演化过程 , 过去的时间与未来的时间是不对称的 ,






变化的力量已经消失 , 系统也不会完全回到最初状态 ,















论为基本思想 , 强调经济变迁的动态过程 , 在有限理
性假定的基础上 , 接受了马奇在行为主义企业理论中






程内 , 并给定随机变量的分布 , 理性代理人仍可找到
最优化行为。而演化经济学认为 , 随机因素起着关键
作用 , 特别是在决策和搜寻革新过程中 , 这种不确定
性使长期最优化决策难以实现 , 进化过程的长期趋势
难以预测。
理性与有限理性 , 最优与满意 , 它们成为演化 经
济学对新古典经济学前提假定的重要反叛和超越。自
亚当·斯密以来 , 古典经济学、新古典经济学深受物理
学的影响 , 在假定最大化行为的前提下 , 它们集中研
究机制均衡问题。尽管凯恩斯从非均衡思想出发 , 从
有效需求原理来构造宏观经济理论 , 通过非均衡思想




过 程 , 但 主 流 经 济 学 一 直 被 均 衡 思 想 和 范 式 所 支 配 ,
并建立了以均衡分析为核心的经济分析体系。
20 世纪 80 年代后 , 演化思想又促使人们在主流经
济 体 系 之 外 发 展 经 济 演 化 理 论 。 从 亚 当·斯 密 、 马 歇
尔、熊彼特、凡勃伦、哈耶克等人的思想演变中可看



















思 考 中 , 多 样 性 并 不 是 把 基 础 性 的 实 在 隐 藏 起 来 的






学 , 必须具备一个分析问题的中心线索 , 即研究问题
的出发点。它针对新古典经济学的三个基本假定——
( 给定) 经济人偏好、生产技术和制度约束、可供使用
的资源禀赋的局限性 , 认为在经济变化的过程中 , 新
偏 好 的 形 成 、 技 术 和 制 度 的 创 新 以 及 新 资 源 的 创 造
( 即“新奇”的创生) 是关键因素 , 是经济变迁过程的
内生性因素。正如 Hodgson ( 1997) 指出 : “作为社会
经济演化的一个恰当概念 , 正确地评价新奇的突现及
其传播的关键性作用是必不可少的。”[12]演化经济学在其
理 论 体 系 中 抓 住 了 “ 新 奇 ” 对 经 济 系 统 的 关 键 意 义 ,
认为在经济学中 , “新奇”就是新的行动可能性的发
现 , 它是人类创造性的结果。如果新的行动可能被采
纳 , 那 么 这 种 行 动 就 被 称 为 创 新 。 贾 根 良 总 结 指 出 ,









的相互作用下 , 在遗传基础上进行变异以适应新环境 ,
此即为“达尔文进化”。Hodgson ( 1997) 对凡勃伦在经
济学领域应用三种机制的总结中指出 : ( 1) 遗传 ( 承
袭) 机 制 。 演 化 主 体 存 在 一 些 遗 传 性 或 延 续 性 准 则 ,
总是受到遗传机制的影响。以此为立足点 , 以保证不
同后代个体虽然不尽相似 , 但他们都在某些方面与其
前代相似。 ( 2) 变异机制。受初始条件区别的影响 ,
完全复制自身是不可能的 , 持续性变异广泛存在于一







遗 传 、 变 异 和 选 择 机 制 运 行 。 在 社 会 经 济 系 统 中 ,
“基因”类比物 ( 或选择单位) 是什么? 霍奇逊总结了
经 济 学 中 的 诸 多 “ 基 因 类 比 物 ”, 如 人 类 习 惯 ( 凡 勃
伦) 、个人 ( 马尔萨斯) 、组织惯例 ( 纳尔逊和温特) 、
社 会 制 度 , 乃 至 整 个 经 济 系 统 ( Hodgson) 。在 对 这 些





要 足 够 稳 定 , 以 保 持 定 义 这 个 群 体 的 实 体 的 同 一 性 。
经济方面 , 选择单位常常是使用特殊的生产方法制造
某种系列产品的特定的企业组织。而选择环境独立于
实体 , 这是对各种实体进行评估 , 并把选择特征转化
为 选 择 优 势 的 框 架 。[4]凡 勃 伦 认 为 , 社 会 结 构 的 演 进 ,
是制度上一个自然淘汰的过程 , 制度和惯例具有相对
稳定和惰性的品质。因此 , 可以历时传递其重要特征 ,
它是社会有机体的基因组织 , 扮演着生物学中基因进
化 的 作 用 。 纳 尔 逊 和 温 特 在 《经 济 变 迁 的 演 化 理 论》
中 讨 论 了 类 似 于 基 因 的 “ 个 人 技 巧 ” 与 “ 企 业 惯 例 ”
的作用 , 即遗传机制的作用。
技 巧 是 指 一 个 光 滑 序 列 的 协 调 一 致 的 行 为 能 力 。
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过程有两个特征 , 一个是它的历史性 , 另一个是变迁




呢? 自由能的获得是必要条件 , 一个充分条件就是其
他方面所坚持的演化的一般特征 , 这就是新奇的创生 ,
这在出现后 , 会通过系统或系统的某些组成部分进行
















发去寻找原来没有的技术和惯例 , 而且 , 创新改变原
有的惯例 , 使创新者有较大的优势 , 从而获得较多的
利润 , 但这种情况只能是暂时的。非创新者可以进行








出了如果发展中国家注重学习 , 注重创新 , 努力提高
自身技术能力 , 提升价值链 , 成为一个高效率的追随
者 , 那么他们就有可能实现其核心目标——价值增值 ,
就可以有所作为——由追随者成为领先者。贾根 良教






















制度是人类的思维和行为习惯 , 所以 , 变异或“新奇”
必定是新思想和新方法的出现。他通过“缘由累积进
程”来解释选择过程的重要性 , 认为“习俗、惯例的









出现两个方向 : ( 1) 创新被旧的惯例扼杀。 ( 2) 在
自增强作用的影响下 , 创新被采用并向外扩散。纳尔
逊认为 , 企业在面临环境变化且有几种可供选择的方
案 时 , 企 业 要 进 行 选 择 。 选 择 的 环 境 包 括 外 部 环 境
( 如产品需求、要素供给、价格等市场环境) 和内部环




的行为能力 , 是一种程序化的、说不出来的知识 , 且
往往是自动进行的选择 , 它控制、复制和模仿着经济
演化的路径和范围。达尔文的遗传机制、“新奇”创




传变异学说 , 引进物理耗散结构理论 , 针对新古典经
济学的经济人、技术和制度约束、资源禀赋三项假定 ,
提出了历史重要、满意而非最优假说、多样性而非同
质性论点 , 超越了新古典理论分析方法的局限 , 使更
多的经济现象得以解释。该理论框架借用生物学基因
的 遗 传 机 制 、 变 异 ( 创 新) 机 制 、 选 择 机 制 的 运 作 ,
为解释经济系统演化过程提供了一个动态变化的研究
框架 , 使经济学面临着更大的革命。当然 , 作为一种
异端经济学 , 其各流派观点不统一 , 理论框架没有成
形。由于理论视野有分歧 , 因此 , 这又限制了该理论
形成稳定的发展态势。如何对各流派学术观点进行创
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